



Irwan Setiawan : Pengaruh Standar Kelayakan Pembiayaan dan Strategi Pembiayaan terhadap 
Loyalitas Nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bekasi Timur 
 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauh mana pengaruh  standar kelayakan 
pembiayaan dan strategi pemasaran produk wrung mikro terhadap loyalitas nasabah di Bank 
Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bekasi Timur, hipotesis yang diajukan adalah standar 
kelayakan pembiayaan dan strategi pemasaran produk warung mikro berpengaruh terhadap 
loyalitas nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bekasi Timur. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh standar 
kelayakan pembiayaan dan strategi pemasaran produk wrung mikro terhadap loyalitas nasabah di 
Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bekasi Timur, untuk mengetahui variabel mana yang 
dominan mempengaruhi loyalitas nasabah. Teori yang digunakan untuk mendukung pembahasan 
dalam penelitian ini adalah standar kelayakan pembiayaan, khususnya yang berkaitan dengan 
kelayakan nasabah menerima pembiayaan, teori dan konsep tentang pemasaran serta teori dan 
konsep menciptakan loyalitas nasabah. 
 Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah bahwa loyalitas nasabah tidak selamanya 
tetap, kadang bisa berubah sewaktu-waktu, maka dengan hal tersebut bagaimana caranya 
menciptakan agar loyalitas nasabah bisa terjaga salah satunya dengan membuat standar 
kelayakan pembiayaan buat nasabah dan meingkatkan strategi pemasaran produk agar bisa 
unggul dibandingkan produk perbankan syariah lainnya. 
 Populasi penelitian ini adalah nasabah pembiayaan produk warung mikro di Bank 
Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bekasi Timur yang berjumlah kurang lebih 1500 orang.  
Penentuan jumlah sample dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin, jumlah sample 
penelitian ini berjumlah 100 orang. 
 Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, daftar pertanyaan, serta studi 
dokumentasi. Model analisis data yang digunakan adalah analisis regresi liner 
berganda.Pengujian hipotesis secara simultan maupun parsial dilakukan dengan menggunakan 
sofware SPSS versi 13. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa standar kelayakan pembiayaan dan strategi 
pemasaran produk secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 
nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bekasi Timur. Variabel yang dominan 
berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah  adalah strategi pemasaran produk. 
 Nilai koefisien determinasi (R Square) diperoleh sebesar 83,8%. Hal ini berarti bahwa 
variabel dependen yaitu loyalitas nasabah dapat dijelaskan oleh variabel independen standar 
kelayakan pembiayaan dan strategi pemasaran produk sebesar 83,8%. Sedangkan sisanya sebesar 











Irwan Setiawan: Effect of Eligibility Standards Funding and Financing Strategies for Customer 
Loyalty in Bank Syariah Mandiri Branch East Bekasi 
 
 Formulation of the problem in this research is the extent to which the influence of 
eligibility standards financing and product marketing strategy wrung micro on customer loyalty 
at Bank Syariah Mandiri Branch East Bekasi, the proposed hypothesis is eligibility standards 
financing and product marketing strategy stall micro effect on customer loyalty in the Islamic 
Bank Mandiri Branch East Bekasi. 
 The purpose of this study was to determine and analyze the effect of financing 
eligibility standards and product marketing strategy on customer loyalty micro wrung at Bank 
Syariah Mandiri Branch East Bekasi, to determine where the dominant variable affecting 
customer loyalty. The theories used to support the discussion in this study is the feasibility of 
financing standards, especially with regard to the eligibility of customers receiving the financing, 
theories and concepts of marketing as well as the theory and the concept of creating customer 
loyalty. 
 Framework in this study is that customer loyalty is not always fixed, sometimes can 
change at any time, then it is how to create that customer loyalty can be maintained either by 
creating a standard feasibility of financing for customers and improving product marketing 
strategy to be superior to Other Islamic banking products. 
 The study population was micro financing customers shop products at Bank Syariah 
Mandiri Branch East Bekasi which amounts to approximately 1500 people. Determination of the 
number of samples in this study using Slovin formula, the amount of the research sample of 100 
people. 
 Methods of data collection through interviews, questionnaires, and documentation 
study. Data analysis model used is linear regression analysis berganda.Pengujian hypotheses 
simultaneously or partially performed using SPSS software version 13. 
 The results showed that the eligibility standards financing and product marketing 
strategies simultaneously and partially significant effect on customer loyalty at Bank Syariah 
Mandiri Branch East Bekasi. The dominant variable significant effect on customer loyalty is a 
product marketing strategy. 
 The coefficient of determination (R Square) gained 83.8%. This means that the 
dependent variable is the customer loyalty can be explained by the independent variable 
financing eligibility standards and product marketing strategy is 83.8%. While the remaining 











واسحشاجُجُات جًىَم ولاء انؼًلاء فٍ بُك انششػُة ياَذَشٌ فشع انششق إَشواٌ سُحُاواٌ: جأذُش الأههُة يؼاَُش انحًىَم 
 بُكاسٍ
صُاغة انًشكهة فٍ هزا انبحد هى يذي جأذُش جًىَم يؼاَُش الأههُة واسحشاجُجُة جسىَك انًُحجات واَحزع انصغُش  
يؼاَُش الأههُة وانًًاطهة ػهً ولاء انؼًلاء فٍ بُك انششػُة ياَذَشٌ فشع انششق بُكاسٍ، انفشضُة انًمحشحة جًىَم 
 اسحشاجُجُة جسىَك انًُحجات جأذُش انصغُش ػهً ولاء انؼًلاء فٍ انبُك الإسلايٍ نم ياَذَشٌ فشع انششق بُكاسٍ.
وكاٌ انغشض يٍ هزِ انذساسة إنً جحذَذ وجحهُم أذش يؼاَُش انحًىَم الأههُة واسحشاجُجُة انحسىَك انًُحج ػهً  
اَحزػها فٍ بُك انششػُة ياَذَشٌ فشع انششق بُكاسٍ، نححذَذ يكاٌ ولاء انؼًلاء انًحغُش انشئُسٍ انزٌ انصغُش ولاء انؼًلاء 
أذش ػهً. انُظشَات انًسحخذية نذػى انًُالشة فٍ هزِ انذساسة هٍ انجذوي يٍ يؼاَُش انحًىَم، وخاصة فًُا َحؼهك الأههُة 
 وكزنك َظشَة ويفهىو خهك ولاء انؼًلاء. نهؼًلاء انحصىل ػهً انحًىَم، َظشَات ويفاهُى انحسىَك
الإطاس فٍ هزِ انذساسة هى أٌ نُسث ذابحة ولاء انؼًلاء دائًا، وأحُاَا ًَكٍ أٌ جحغُش فٍ أٌ ولث، فًٍ كُفُة إَشاء  
 ًَكٍ انًحافظة ػهً ولاء انؼًلاء إيا ػٍ طشَك إَشاء جذوي انمُاسٍ نحًىَم انؼًلاء وجحسٍُ اسحشاجُجُة جسىَك انًُحجات
 نحكىٌ يحفىلة ػهً انًُحجات انًصشفُة الإسلايُة الأخشي.
كاٌ يجحًغ انذساسة يُحجات يحجش ػًلاء انحًىَم يحُاهُة انصغش فٍ بُك انششػُة ياَذَشٌ فشع انششق بُكاسٍ  
 انحٍ جصم إنً يا َمشب يٍ  شخص. جحذَذ ػذد انؼُُات فٍ هزِ انذساسة باسحخذاو انصُغة، وكًُة يٍ ػُُة انبحد يٍ 
 شخص.
طشق جًغ انبُاَات يٍ خلال انًمابلات والاسحبُاَات، ودساسة انىذائك. ًَىرج جحهُم انبُاَات انًسحخذية هى  
 الاَحذاس انخطٍ فشضُات انححهُم إجشاء فٍ ولث واحذ أو جزئُا باسحخذاو إصذاس بشَايج.
ُش فٍ ولث واحذ وبشكم جزئٍ كبُش ػهً ولاء وأظهشت انُحائج أٌ اسحشاجُجُات انحًىَم يؼاَُش الأههُة وجسىَك انًُحج جأذ
 انؼًلاء فٍ بُك انششػُة ياَذَشٌ فشع انششق. جأذُش كبُش يحغُش انًهًٍُ ػهً ولاء انؼًلاء هى اسحشاجُجُة جسىَك انًُحجات.
ُش يؼايم انححذَذ (يشبغ) اسجفغ  وهزا َؼٍُ أٌ انًحغُش انحابغ هى ولاء انؼًلاء وًَكٍ جفسُش يٍ لبم يحغُش يؼاَ 
انحًىَم أههُة يسحمهة واسحشاجُجُة انحسىَك انًُحج هى. بًُُا أوضح انًحبمُة  يٍ خلال انًحغُشات انًسحمهة الأخشي انحٍ نى َحى 
 جضًُُها فٍ هزا انًُىرج انبحىخ
 
 
